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22387--Thermonuclear Fusion 
19199--Radioactive Fallout 
17016--Nuclear Weapons 
17012--Nuclear Energy 
11830--Hydrogen Bomb 
8907--Fission, Nuclear 
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Figure 1: Text Relationship Map: Encyclopedia arti-
cles related to Nuclear Energy.
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Compare 2138521385--Smoking 
Figure 2: Well-Connected Map (Smoking – 16 para-
graphs, 28 links above 0.20). Smoking: History,
Health Effects, Cessation.
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Figure 3: Poorly-Connected Map (Symphony – 20
paragraphs, 15 links above 0.20). Symphony: Italy,
Germany and Austria, Haydn and Mozart, Beethoven,
19th Century, 20th Century.
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Figure 4: Text Relationship Map (17016 Nuclear
Weapons).
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Identification (encyclopedia article 17016 “Nuclear
Weapons”).
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Figure 7: Segment Similarities Reveal Text Structure
(semi-detached S1, closely related S2 through S6).
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Figure 9: Simple Text Structure – Single Theme (Encyclopedia Article 78: Abortion). a) Segmentation, b) Theme and
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Figure 11: Simple Text Structure – Multiple Themes (Wall Street Journal 37321). a) Segments (all links), b) Segments
(local links), c) Themes, and d) Theme-Segment Relations.
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Figure 12: Complex Text Structure – Large Theme (Wall Street Journal 1022). a) Segments (all links), b) Segments (local
links), c) Themes, and d) Theme-Segment Relations.
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Figure 13: Complex Text Structure – Small Themes (Wall Street Journal 493). a) Segments (all links), b) Segments (local
links), c) Themes, and d) Theme-Segment Relations.
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Table 2: Query Processing for Complex Document
Structure: Encyclopedia Article 24411 World War 1.
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Table 3: Similarity Computation Between Query and
Text Excerpts.
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Table 4: Global Text Traversal (20% Global Path): En-
cyclopedia Article 78, Abortion: p3–5–9 segment-1.
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Table 5: Equivalent Traversal Within Segments (15%
Path Within Every Segment): Encyclopedia Article 78,
Abortion: p5–9 segment-1, p21 segment 2. Single
Theme Article.
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Table 6: Important Properties for Different Traversal
Paths
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Table 7: Final Modified Traversal Path for Article 78
(Abortion).
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Table 8: Text Summary for Segment 1 (24411 World War 1).
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Table 9: Text Summary for Specialized Segment 3
(24411 World War 1).
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